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Основной вопрос XXI века — становление России как динамично экономически развивающегося государства. 
Достижение этой цели невозможно без эффективного подхода научного реформирования системы государ­
ственного и муниципального управления. В связи с этим необходимо в короткое время изменить подходы к реа­
лизации управленческих начал, придав им научность. В корне пересмотреть сложившуюся систему управления, 
то есть отношение субъекта управления к управляемому субъекту. Поставив на первый тан юридическую 
обязанность субъекта управления к субъективным правам управляемого субъекта. Таким образом, создавая 
условия для успешной реализации элементов общественного устройства той или иной организации, что позво­
лит в конечном итоге добиться эффективной реачизации управляемым субъектом реализации поставленных 
задач.
Данный подход должен предопределить приоритетное отношение к задачам реформирования государ­
ственного и муниципального управления. Именно это было основой Концепции реформирования системы госу­
дарственной и муниципальной службы в России, реализация которой стала осуществляться в 2003-2005 годах. 
В этот период были приняты базовые федеральные законы от 27 мая 2003 года Ns 58-ФЗ «О системе государ­
ственной службы Российской Федерации», от 27 июля 2004 года Ns 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест­
ного самоуправления в Российской Федерации», 2 марта 2007 года Ne 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос­
сийской Федерации» и др. Благодаря которым, заложены основы научного подхода реализации государственно­
го и муниципального управления как института профессиональной деятельности. Входе их подготовки учтены 
принципы управления ведущих зарубежных государств.
Основы государственного и муниципального управления при формировании гражданского общества и на 
этой основе построения демократического правового государства требуют особенно тщательного изучения в 
целях успешного применения в практической действительности. Это в первую очередь обеспечит основной 
принцип, зафиксированный cm. 2 Конституции Российской Федераг/ии. Федеративное устройство России опре­
деляет различные уровни и территории управления, которые обладают относительной самостоятельностью, 
поэтому научный подход к государственному и муниципальному управлению служит важным организующим 
началом эффективного выполнения поставленных политических задач государством, особенно в экономических 
и в социально-культурных сферах.
Основы государственного и муниципального управления устанавливаются базовыми федеральными закона­
ми, которые преследуют цель обеспечить эффективность научного управления, как в стране, так и во всех ее 
регионах и отраслях социальной жизни. Поэтому положение о том, что должно быть первичным в основе 
статуса субъекта управления, является основой научного подхода реализации управленческих начал, что по­
зволит разработать механизм эффективного решения поставленных политических задач всем властным 
структурам государства.
Кроме того, решение логического построения научно-обоснованной концепции развития системы государ­
ственного и муниципального управления, позволит содействовать устойчивому развитию экономики, социаль­
ной сферы Российского государства, утверждению его стабильности.
Учебное пособие также посвящено изучению актуальных проблем, связанных с совершенствованием и реа­
лизацией государственного муниципального административного управления как составной части деятельно­
сти органов публичного управления. Коренное изменение элементов общественного устройства, произошедшие 
в России, обострили интерес к осмыслению природы государства, его институтов и способов административ­
ного управления. Актуальность этих вопросов приобретает особую значимость в современных условиях, когда 
еще окончательно не сформирован механизм реализации государством своих функций. Рассмотрение государ­
ственного муниципального административного управления позволяет получить адекватное представление об 
особенностях и многообразии функционирования государственного и муниципального аппаратов и методов 
осуществления ими политики государства.
Государственное муниципальное административное управление -  это наука, изучающая субъекты, объ­
екты, механизмы, принципы и методологию государственного муниципального управления политическим, 
экономическим и социальным развитием на федеральном, региональном и муниципальном уровнях для дости­
жения тактических и стратегических целей государства. Одновременно раскрывается процесс теории и 
практики государственного муниципального административного управления социально-экономическими 
процессами, раскрывается механизм их реализации в России, систематизируются теоретические и методо­
логические аспекты государственного и муниципального управления, инструментарий планирования и мо­
дернизации.
В учебном пособии системно раскрывается реформирование государственной и муниципальной службы 
Российской Федерации (2003-2013 годы). Понятие, предмет, методологические основы организации государ­
ственной и муниципальной службы. Правовые и организационные основы современной российской системы го-
АО
сударственной и муниципальной службы. Рассматриваются условия поступления на государственную и муни­
ципальную службу и порядок ее прохождения. Освещаются вопросы правового положения государственного и 
муниципального служащего, а также вопросы кадровой политики. Особое внимание уделяется технологии вза­
имодействия государственных и муниципальных служащих с общественностью.
Государственное муниципальное административное управление, невозможно, проводить в жизнь не зная 
элементы административной ответственности. Вот почему автор счел необходимым изложить в учебном 
пособии и этот раздел. Приступая к изучению данного раздела необходимо усвоить, что нормы администра­
тивного права устанавливают три вида юридической ответственности: административную, дисциплинар­
ную, материальную.
Административная ответственность является основным видом ответственности по административно­
му праву, так как именно административное право регулирует общественные отношения в области государ­
ственного и муниципального управления.
The main question o f the XXI century -  the formation o f Russia as an economically rapidly developing country. 
Achieving this goal ii impossible without effective scientific approach o f reforming the system o f state and municipal 
management. In this connection it is necessary to change approaches to management began, giving them a scientific. To 
radically revise the existing management system, i.e. the relation o f the subject o f management to a managed entity. 
Putting to the fore the legal responsibility o f management subject to subjective rights managed entity. Thus, creating 
conditions for the successful implementation o f the elements o f social structure or an organization that will allow to 
ultimately achieve the effective implementation o f a managed entity implementation tasks.
This approach should determine the priority relative to the task o f reforming the state and municipal management. 
That was the basis o f the Concept o f reforming the system o f state and municipal service in Russia, the implementation 
o f which was carried out in 2003-2005. In this period were adopted the basic Federal law o f 27 may 2003 № 58-FZ 
"About system o f state service o f the Russian Federation" dated 27 July 2004 № 79-FZ "On state civil service in Russian 
Federation" o f 6 October 2003 No. 131-FZ "On General principles o f organization o f local self-government in the 
Russian Federation" o f 2 March 2007 № 25-FZ "On municipal service in the Russian Federation"  etc. which laid the 
foundations o f the scientific approach o f the implementation o f state and municipal management o f Institute o f 
professional activities. In the course o f their training takes into account the principles o f the management o f the leading 
foreign countries.
The basics ofstate and municipal management in the formation o f civil society and on this basis build a democratic 
state o f law require particularly careful examination in order to successfully use in practical reality. It will first provide 
the basic principle enshrined in the article 2 o f the Constitution o f the Russian Federation. The Federal structure o f 
Russia defines the different levels and areas o f government that have relative independence, therefore, a scientific 
approach to state and municipal government serves as an important organizing principle o f the effective implementation 
o f the political objectives o f the state, especially in the economic and socio-cultural spheres.
The basics o f state and municipal management established basic Federal laws that aim to ensure the effectiveness o f 
scientific management, both in the country and in all its regions and sectors o f social life. Therefore, the position that 
should be primary in the basis o f the status o f the subject o f management is a scientific approach for the implementation 
o f the management began that will develop a mechanism to effectively solve the political challenges all power structures 
o f the state.
In addition, the decision logic o f building science-based concept o f development o f system o f state and municipal 
management, will help promote the sustainable development o f economy and social sphere o f the Russian state approval 
for its stability.
The textbook is also devoted to actual problems related to the development and implementation ofstate and municipal 
administrative management as an integral part o f the activities o f public authorities. A fundamental change in the 
elements ofsocial structure that occurred in Russia, have heightened the interest in understanding the nature o f the state, 
its institutions and methods o f administration. The relevance o f these issues is o f particular importance in modern 
conditions, when not yet fully formed mechanism o f realization o f state functions. The state municipal administrative 
control allows you to obtain an adequate representation o f the characteristics and diversity offunctioning o f state and 
municipal apparatuses and methods o f their implementation policy.
State municipal administration is the science that studies the subjects, objects, mechanisms, principles and 
methodology o f the state municipal management political, economic and social development at the Federal, regional 
and municipal levels to achieve tactical and strategic goals o f the state. At the same time reveals the process o f the theory 
and practice o f state and municipal administrative management o f socio-economic processes, the mechanism o f their 
implementation in Russia, sistematizirovat theoretical and methodological aspects o f state and municipal management, 
tools planning and modernization.
In the textbook systematically reveals reform o f state and municipal service o f the Russian Federation (2003-2013). 
Concept, subject, methodological basis for the organization ofstate and municipal service. The legal and organizational 
basis o f the modern Russian system o f state and municipal services. The conditions o f admission to state and municipal 
service and its passage. Includes issues o f legal status o f state and municipal employees and personnel policies. Special 
attention is paid to technologies o f interaction o f state and municipal employees with the public.
State municipal administration, not possible to implement without knowing the elements o f administrative 
responsibility. That's why the author felt it necessary to state in the manual and this section. Starting to study this topic, 
you must understand that the norms o f administrative law establish three types o f legal liability: administrative, 
disciplinary, material.
Administrative responsibility is the primary responsibility o f administrative law, as administrative law regulates 
social relations in the sphere o f state and municipal management.
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